



Recommendations for Administration and Edcation Management According to in 
Education Reform of Loei Primary Education Service Area Office 1
บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	เพื่อ	1)	เสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 2)	 ตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง	 จำานวนทั้งส้ิน	 17	 คน	 และแบบสอบถามข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	จำานวน	334	คน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	โดย	
ใช้สถิติ	การหาค่าฐานนิยม	ค่ามัธยฐาน	ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	ค่าเฉล่ีย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ผลการเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	ประกอบด้วย	4	ด้านได้แก่	1)	การปฏิรูปการเรียนการสอน	2)	การปฏิรูป





























และผู้เรียนมากข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 มาตรา	 23	 และมาตรา	 24	 โดยได้เน้นความสำาคัญท้ังความรู้	 คุณธรรม	 กระบวนการเรียนรู้	
และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องดังกล่าว	 โดยการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้	และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด	ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 2550	 ได้กำาหนดบทบัญญัติที่เป็นแนวนโยบายหลักด้านการศึกษาของชาติ	 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการ




	 สมศักด์ิ	 ดลประสิทธิ์	 (2552)	 ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษา	 สรุปปัญหาสำาคัญ	 2	 ด้าน	



















ประจำาเขตพื้นที่การศึกษา	 มีข้อร้องเรียนหลายประการ	 เช่น	 การพิจารณาตำาแหน่งไม่เป็นธรรม	 ไม่โปร่งใส	 องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์	เกิดความขัดแย้ง	
นำาไปสู่การเสนอให้มีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 2)	 ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำา	 โดยเฉพาะวิชาหลัก	 เช่น	 วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	
เป็นต้น	และมีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค	และระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาด
เล็ก	ปัญหาด้านศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	พบว่า	ด้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ	ในภูมิภาคเดียวกันและ




ไต้หวัน	 เกาหลีใต้	 ญ่ีปุ่น	 และฮ่องกง	 และเป็นคะแนนท่ีลดลงกว่าผลการประเมินเม่ือปี	 พ.ศ.2542	 โรงเรียนสาธิตฯ	 จะมีคะแนน
สูงสุด	และโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคะแนนสูงสุด	โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนต่ำาสุด
	 สอดคล้องกับรายงานการประมาณการจำานวนผู้เรียนของประเทศไทยในช่วงปี	พ.ศ.2555-2569	(สำานักงานเลขาธิการ





ที่เข้ารับการประเมินจำานวน	22,718	แห่ง	 ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน	14,811	แห่ง	 ไม่รับรอง	7,907	แห่ง	2)	 คุณภาพผู้




ผู้เรียนการศึกษานอกระบบด้านทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน	 การประกอบ	 อาชีพ	 ทักษะการดำาเนินชีวิต	 และการพัฒนา
สังคม)	ต่ำากว่าร้อยละ	50	เป็นส่วนใหญ่	ผลประเมินผู้เรียนในระดับนานาชาติเช่น	PISA	2012	พบว่า	คะแนนการรู้เรื่อง	ทั้ง	3	
วิชา	 คือ	การอ่าน	คณิต	และวิทย์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า	PISA	2009	แต่ก็ยังต่ำากว่าค่าเฉล่ีย	OECD	ทุกวิชา	และผลประเมิน







4)	 คุณภาพการเรียนการสอน	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 ระดับชาติ(O-Net)	 โดยติว
นักเรียนทำาข้อสอบ	O-Net	วัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายโดยเน้น	ตามสภาพจริง	และใช้	ICT	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน	 ทั้งน้ีสาเหตุที่คะแนนเฉล่ีย	 O-Net	 ไม่ถึงร้อยละ	 50	 เน่ืองจากครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก	 เน้ือหา
หลักสูตรมากเกินไป	ครูสอน	ไม่ครบตามหลักสูตร	 เวลาเรียนไม่พอ	ปัญหาที่พบ	 คือ	ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม	 ไม่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้จักคิด	 วิเคราะห์	 ไม่รู้จักค้นหาข้อมูล	ครูสอนไม่ครบหลักสูตร	สอนไม่ตรงวุฒิทำางานอ่ืนนอกเหนืองานสอนมาก	ทำาให้
ไม่มีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และไม่มีเวลาให้กับนักเรียน	ผลการสอบ	O-Net	ที่นำามาใช้ประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาสร้างความกดดันให้กับครู	 และจากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2555-2558	 สำานักงาน














 ระยะท่ี 1 การเสนอนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำาเนินการกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) กำาหนดขั้นตอนดังต่อไปน้ี
  ประชากร
	 	 ประชากร	 กำาหนดเป็นจำานวนผู้เชี่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์/และบุลากรทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต	 1	 ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารการจัดการการศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 จำานวน	 17	 คน	
(Thomas	T.	Macmillan,	1971)
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	(Open	ended)	ภายใต้กรอบ	ดังน้ี	
	 	 	 1.	การปฏิรูปการเรียนการสอน	
	 	 	 2.	การปฏิรูปหลักสูตร
	 	 	 3.	การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 	 	 4.	การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 	 1.	 นำาจดหมายนำาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 พร้อมนำาเสนอแบบสอบถามเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น	 การตอบของผู้เชี่ยวชาญครั้งน้ีเป็นการเขียนตอบตามหัวข้อคำาถามหรือกรอบที่กำาหนดไว้	 และ
ถือเป็นคำาตอบรอบที่	1
	 	 2.	 นำาคำาตอบที่ได้จากรอบที่	 1	 มาทำาการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 analysis)	 เพื่อสร้างเป็นข้อคำาถาม
สำาหรับรอบที่	 2	 ลักษณะข้อคำาถามน้ันสร้างเป็นกรอบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 scale)	 จากน้ันจึงนำาไปให้	
ผู้เชี่ยวชาญให้อันดับคะแนนของข้อคำาถามแต่ละข้อที่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามีความเป็นไปได้	
	 	 3.	 นำาเสนอแบบสอบถามสำาหรับรอบ	 3	 เช่นเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่	 2	 และได้เพิ่มตำาแหน่งของ
ค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์	 รวมทั้งตำาแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ลำาดับคะแนนในรอบที่	 2	 เพื่อนำากลับไปให้	














 ระยะที่ 2 การตรวจสอบนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำาเนินการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
กำาหนดขั้นตอนดังต่อไปน้ี
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากร	 ได้แก่	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลยเขต	1	ทั้งหมด	จำานวน	2,033	คน









แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 จำานวน	 27	 ข้อ	 ประกอบด้วยข้อ














	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 334	 คน	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ได้แบบสอบถาม	จำานวน	334	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	






	 	 พบว่า	 ข้อความที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูปการ
เรียนการสอน	มี	9	ข้อ	ดังตารางที่	1	ได้แก่
	 	 ข้อที่	1.3	 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอ่ืนๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อ
เน่ือง
	 	 ข้อที่	1.6	 ประเมินผลตามสภาพจริง	 (Authentic	 assessment)	 	 	 โดยเน้นประเมินควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน	และประเมินจากการปฏิบัติงานจริง	(Performance	based)		
	 	 ข้อที่	1.5	 มีการทำาวิจัยในชั้นเรียน
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	 	 ข้อที่	1.2	 จัดทำาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง	 และสอดคล้องกับความสนใจความ
ถนัด	ความต้องการของผู้เรียน	และชุมชน
	 	 ข้อที่	1.1	 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
	 	 ข้อที่	1.4	 ให้บุคลากร	องค์กร	และสถาบันในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
	 	 ข้อที่	1.7		ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
	 	 ข้อที่	1.8		มีระบบนิเทศ	ติดตามประเมินภายใน
	 	 ข้อที่	1.9	 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา	
ตารางที่ 1	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน	เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา

















































	 	 ข้อที่	2.1	 จัดทำาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่
เก่ียวข้อง	โดยชุมชนและท้องถ่ิน
	 	 ข้อที่	2.3	 บริหารการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด





























	 	 ข้อที่	3.1	 สร้างความตระหนัก	จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
	 	 ข้อที่	3.2		พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
	 	 ข้อที่	3.3	 สนับสนุน	ส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษา	ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
	 	 ข้อที่	3.4		ติดตามประเมินผลโดย	 1)	 การประเมินผลตนเอง	 2)	 การประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	
3)	การประเมินผลภายนอก	(Action	Research	Participatory	Development	:	A-R-P-D)
	 	 ข้อที่	3.5	 การรายงานสู่สาธารณะชนจัดประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการปฏิบัติงานฟังเสียงสะท้อน
ของชุมชน
ตารางที่ 3	ลำาดับของข้อความเก่ียวกับด้านการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรียงจากค่ามัธยฐานสูงสุดลงมา



























	 	 พบว่า	 ข้อความท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มากโดยสอดคล้องกันกับด้านการปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการ	มี		9	ข้อ	ดังตารางที่	4	ได้แก่
	 	 ข้อที่	4.6	 ให้สิทธิโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา	
































































































เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู	 ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่สามารถคิด	 วิเคราะห์	 และปฏิบัติได้จริง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตท่ีดำารงอยู่	 ผู้เรียนได้กล้าคิด	กล้าแสดงออก	และเลือกท่ีจะนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกสถานศึกษา	
ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ













ประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา	 3)	 การประเมินผลภายนอก	 (Action	 Research	 Participatory	Development:	A-R-
P-D)	 การรายงานสู่สาธารณะชน	 จัดประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการปฏิบัติงาน	 ฟังเสียงสะท้อนของชุมชน	 สอดคล้องกับ






ที่แตกฉานในวิชาที่รับผิดชอบในการส่ังสอนและถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียน	 2)	 มีความรู้ความชำานาญเป็น	 “เอตทัคคะ”	
ในการส่ังสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้	3)	มีความสามารถในการ	“ปลูกฝัง”	บรรดา	“จิตสำานึก”	ต่างๆที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ
	 	 1.4	 ด้านการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ	พบว่า	 ให้สิทธิโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา	การบริหาร





ส่ิงแวดล้อม	 และองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้	 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข่าวสาร	 ข้อมูล	 สอดคล้องกับสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา	 (2552)	 กล่าวว่า	 ภายในปี	 2561	 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 โดยเน้นประเด็น
หลัก	3	ประการ	คือ	1)	คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย	พัฒนาผู้เรียน	สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้	สภาพ
แวดล้อม	หลักสูตรและเน้ือหา	พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า	สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์
ได้อย่างย่ังยืน	 ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 2)	 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้	 เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	
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